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                                                                    SÍLABO DEL CURSO  DERECHO TRIBUTARIO I 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 7° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Inicio :     21-03  
Término: 16-07 
Requisitos: 
Derecho Empresarial II (ciclo 5) Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso está orientado a instruir en el estudiante en el  conocimiento y las habilidades del campo de la imposición tributaria. Dada la orientación 
empresarial de la carrera de Derecho, al ser las empresas los primeros agentes económicos llamados a contribuir con el Estado, es vital contar 
con un curso orientado al aprendizaje de esta disciplina, especialmente vinculada al quehacer empresarial. 
Temas principales: la teoría de la obligación tributaria, las instituciones jurídicas conexas (exigibilidad, interpretación, fiscalización, coercitividad, 
discrecionalidad, régimen sancionatorio, evasión y elusión fiscal, etc.), las nociones esenciales de la política tributaria, el papel de la 
Administración Tributaria, la actividad procesal tributaria y los fundamentos de toma de decisiones empresariales en el campo tributario. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante Propone soluciones eficaces en casos concretos que prevengan contingencias tributarias y situaciones de 
conflictos entre las facultades de la administración tributaria y los derechos del contribuyente, aplicando las normas fundamentales y principios 
generales del derecho tributario en el ámbito nacional y regional, demostrando capacidad de análisis. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: El Sistema Tributario. 
Fundamentos, Principios y Normas Básicas 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante 
reconoce situaciones de  conflicto entre la Constitución 
y las leyes, aplicando las categorías jurídicas del 
tributo, principios y aplicación de la ley tributaria, 
contenidas en la legislación y jurisprudencia tributaria, 
demostrando  un correcto análisis de las normas 
legales, principios, fuentes del Derecho Tributario, así 
como la jurisprudencia nacional. 
1 
Presentación del sílabo. 
 
El Sistema Tributario.  
 
El Código Tributario y las clases de tributos. El fenómeno de la 
parafiscalidad. 
2 
Derecho Constitucional Tributario. Principio de Legalidad y 
demás principios. Principio de respeto a los derechos 
fundamentales. 
Fuentes del Derecho Tributario 
3 
Vigencia de las leyes tributarias. 
La Calificación Económica, elusión tributaria y simulación.     
 
II 
 
 
Nombre de Unidad II: La obligación tributaria y el 
deudor tributario. Transmisión y extinción de la 
obligación tributaria                                                             
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante 
analiza de las normas tributarias contenidas en el 
Código Tributario peruano, así como la jurisprudencia 
nacional y la doctrina, utilizando conceptos de 
exigibilidad y extinción de la obligación tributaria, el 
domicilio fiscal, la responsabilidad solidaria de los 
representantes legales y la prescripción tributaria, 
demostrando capacidad de análisis. 
4 
La obligación tributaria: naturaleza. Sujetos: Acreedor y Deudor 
(contribuyente y responsable).   
 
Concurrencia y prelación de la deuda tributaria. 
  
Nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria 
EVALUACIÓN T1 
5 
Domicilio fiscal. 
 
Representación y capacidad tributaria. La responsabilidad 
solidaria. 
 
Transmisión y extinción de la deuda tributaria. 
6 
Transmisión y extinción de la deuda tributaria. 
 
La prescripción tributaria. Causales de interrupción y suspensión. 
 
 
III Nombre de Unidad III:  Facultades de la 
Administración Tributaria: Fiscalización, 
Determinación, Recaudación y Sancionadora 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante 
resuelve problemas y casos de relevancia jurídica, 
utilizando las facultades de fiscalización, 
determinación, recaudación y sanción de la 
Administración Tributaria, demostrando capacidad de 
análisis. 
7 
 
Facultad de Recaudación. Las medidas cautelares previas 
 
Facultad de Fiscalización y Determinación. La auditoría tributaria 
8 
EXAMEN PARCIAL 
La facultad de determinación: Base cierta y base presunta. 
Las presunciones en el Código Tributario. 
9 
La Resolución de Determinación y de Multa. La Orden de Pago. 
Obligaciones sustanciales y formales. La declaración tributaria. 
El listado de derechos del contribuyente. 
Normas generales: nulidad, formas de notificación. 
10 
Facultad Sancionadora. Infracciones y Sanciones en el Código 
Tributario. El delito tributario. 
IV 
 
Nombre de Unidad IV: Procedimientos Tributarios: 
Procedimiento de Cobranza Coactiva, Procedimiento 
Contencioso Tributario y Procedimiento No 
Contencioso. El Sistema Tributario Municipal. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante 
resuelve problemas y casos de relevancia jurídica en 
cuanto a los procedimientos contencioso-tributarios, el 
procedimiento de cobranza coactiva y la demanda 
contencioso administrativa; así como en relación a los 
tributos municipales y las facultades de los gobiernos 
locales sobre la materia, demostrando capacidad de 
análisis. 
 
11 
El procedimiento de cobranza coactiva.Formas de embargo.  
Intervención excluyente de propiedad.  
12 
El procedimiento contencioso tributario: la reclamación y la 
apelación: requisitos, plazos, actos impugnables. 
El recurso de queja        EVALUACIÓN T2 
13 
La demanda contencioso administrativa 
El procedimiento no contencioso 
14 
Tributos Municipales 
Aplicación Práctica de Tributación Municipal 
15 
EXPOSICIÓN FINAL DE TRABAJOS EN  GRUPO 
EVALUACIÓN T3: 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación 
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
343.04 HUAM 
2013 
Huamaní Cueva, 
Rosendo 
Código Tributario Comentado 
2013 
  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
(Superintendencia Nacional de Administración Tributaria www.sunat.gob.pe 
(Tribunal Fiscal) 
 
www.tribunal.mef.gob.pe 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES  UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la 
Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24  de Junio  
 
